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Un humilde labrador 
es de \fadrid prez y honor. 
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Kn iá iglesia, siieucioso 
escucha el sermón piadoso.-
Su amo ie l i u r u a y reprende, 
pero el Santo «te rlefiende. 
Y cuando está decidido 
á María se ha unido. 
U t hijo de heníiicíór, 
es el fruto de su uni^r 
Con ia plegaria que oírece 
ia tempestad desvanece. 
VIDA D E SAN ISIDRO L A B R A D O R 
üe pobr es padr es naciera 
el que luego Santo fuera. 
Se, .^ edioa. á trabajar 
para su vida ganar. 
Le espía el amo, y con gozo 
v e á ÍÍ« ánsrel eo v z^ del mozo. 
Muy contentos j dichosos 
v¡vert los santos esposos. 
Apenas aprende á ha blar 
llevan al niño á rezar. 
Aunque viejo y encorvado 
el trabajo no ha dejadn. 
Censa an %u¿> felsgréa, 
se \e entier^i eo San As'> 
S<e ftfiBí^ece a un conocido 
(pmü v i D i o s daba al o l v i d r . 
Á la milagrosa fuente 
acede todo doliente 
Madrid por Santo Patrón 
le aclama con devoción. 
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ñecibe el santo bautismo 
y profesa el cristianismo. 
De su madre en compañía 
va el niño á, la iglesia un día. 
En Atocha, ante el altar 
de la Virgen, se va á orar. 
faia purgar su concienct 
se coníiesa con frecuencia 
Para mo/o de labranza 
le admiten con confianza. 
Con destreza y con cuidado 
conduce Isidro el arado. 
Ve al moro á Madrid venir 
y el Santo se apresta á huir. 
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Mas del infiel la expulsión 
se debe á su intercesión. 
A los pájaros mantiene 
cuando ai molino va y viaue. 
Con lengua vil y alevosa 
le dicen mal da su esposa. 
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Un niño á un pozo cayó, 
pero el Santo fe salvó. 
Aunque de lozana edad 
quieren guardar castidad. 
Mas de trabajar rendido 
se siente desfallecido. 
Mucho su mujer ie cuida 
viendo en peligro su vida 
KeliiMí ter cer o dice 
al Papa le canonice. 
A una urna trasladados 
son sus restos venerados 
Do San Isidro en «1 día 
va la gente on romer ía . 
Para abrir el apetito 
hay comestible exquisiu». 
En la hora de descinsar 
se pone Isidro á rezar. 
Mas por la envidia acechado 
es de holgazán acusado. 
Ofrécesele por esposa 
á una labradora hermosa. 
Lue<>o el Santo, retirado 
medita an tomar estado. 
Cruzar el rio en su manto 
vaá su esposa, ocuito el Santo. 
Y sus aalQ| iespreet 
sigue Isidro trabaja: 
Por su pouer milagroso 
se apaga un fuego horroroso. 
* Agua de una peña saca 
v Ta sed de un rico a t ' 
De Dios, en su úitinía hoia, 
el Santo perdón implora. 
£ i justo afija este 
para remontarse al caú 
Con universal agrado 
es por Samo proclamado. 
Para memoria infinita 
erígesele uña ermita. 
Sobre ia hierba sentados 
uno* comen descansados. 
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Y oíros, lleno» de aleona, 
bailando pasas el día. 
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